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ABSTRAK
Tri Rahayu, D1810100. 2013. Evaluasi Kelengkapan Informasi Detail
Bibliografi Buku dalam Tampilan OPAC Software USBLib di Perpustakaan
Universitas Setia Budi Surakarta. Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui Perpustakaan Universitas Setia Budi
dalam menyediakan informasi detail bibliografi buku dalam tampilan OPAC.
OPAC merupakan layanan penelusuran informasi yang digunakan pengguna
untuk mencari bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Pengguna
membutuhkan informasi yang lengkap untuk  menelusur kembali bahan pustaka.
namun kenyataan di lapangan informasi detail bibliografi buku dalam tampilan
OPAC tidak seperti pada ketentuan yang seharusnya. Tujuan penulisan Tugas
Akhir adalah untuk mengetahui evaluasi kelengkapan informasi detail bibliografi
buku dalam tampilan OPAC software USBLib di perpustakaan Universitas Setia
Budi Surakarta.
Pada penulisan Tugas Akhir penulis menggunakan metode observasi,
wawancara, studi pustaka, dokumentasi, teknik sampling dan untuk menganalisa
data menggunakan metode deskriptif.
Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa dalam tampilan OPAC
diantaranya judul, nomor klasifikasi, pengarang, kategori koleksi, subyek, ISBN,
bahasa, publisher, deskripsi fisik, letak, abstrak, jumlah eksemplar, file dan status
buku. Data didapatkan dari sampel setiap rak buku yang berjumlah sembilan
sampel. Data tampilan OPAC dengan data buku terdapat beberapa kesalahan,
diketahui dari membandingan sembilan sampel buku dengan tampilan OPAC
terjadi beberapa yang tidak sesuai. Kesalahan sering terjadi pada judul, pengarang,
subjek, publisher, deskripsi fisik dan jumlah eksemplar. Hasil dari evaluasi,
membandingkan bibliografi buku dengan tampilan OPAC terdapat beberapa
kesalahan yang ditampilkan di OPAC. Kurangnya ketelitian dalam peng-input-an
dan kesalahan dalam penginputan yang menyebabkan informasi yang ditampilkan
tidak lengkap dan keliru.
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan agar dapat dijadikan bahan
pertimbangan pihak UPT Perpustakaan Universitas Setia Budi Surakarta
diantaranya sebagai berikut  1) untuk peng-input-an bahan pustaka hendaknya
agar lebih diteliti lagi dan mengikuti langkah-langkah dengan benar. 2) perlu
dilakukannya pembenahan data dalam software USBLib. 3) Perlu dibuatkan
aturan dalam peng-input-an bahan pustaka sehingga terjadi konsistensi meskipun
terjadi pergantian petugas.
Kata kunci : evaluasi, kelengkapan informasi, OPAC
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ABSTRACT
Tri Rahayu, D1810100, 2013. Evaluation of completeness book bibliography
detail information on OPAC software USBLib appearance in the library of
Setia Budi Surakarta University. Final Project. Faculty of Social and Politic
Science. Sebelas Maret Surakarta University.
Evaluation is carried out to observe the library of Setia Budi University in
providing detail information of book bibliography on OPAC appearance. OPAC is
a kind of information searching service used by the user to find (look for) book
material that belong to the library. The user needs a complete information to re-
search the book material. But the fact is book bibliography detail information on
OPAC apperance doesn’t show as it should be. The purpose of the final project is
to define evaluation of completeness of book bibliography detail information on
OPAC software USBLib appearance in the library of Setia Budi University. The
writer uses descriptive method for the evaluation.
In this final project the writer uses methods of observation, methods of
interviews, library research methods, methods of documentation, sampling
techniques and to analyze the data using descriptive methods.
The data analysis shows that OPAC appearance include tittle,
classification number, author, collection category, subject, ISBN, Language,
publisher, physical description, location, abstract, copy quantity, file and book
status. There are some errors between OPAC appearance and book data, detected
by comparing nine sample of books with the OPAC appearance that do not match.
The errors usually occur on tittle, author, subject, publisher, physical description
and copy quantity. Result of the evaluation, by comparing the book bibliography
with OPAC appearance there are some errors that appear in the OPAC.
Carelessness and mistake during input process cause the information become
uncomplete and wrong.
The writer’s suggestions for the library of Setia Budi Surakarta University
to be considered are : 1) input process of book material should be more proper and
follow the right steps/ procedures. 2) data correction is needed in software
USBLib. 3) input process of book material follow to be standard eventhough there
are replacement of the officer.
Keywords: evaluation, completeness of information, OPAC
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